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En enero del 2008 se cumplen diez (10) años de la reactivación de la Dirección 
Seccional de Investigaciones de la Universidad Libre, este decenio nos permitió 
transitar sobre tres ejes fundamentales:
1. La creación y consolidación de una cultura de la investigación
2. La profesionalización de la investigación
3. La optimización y el modelo de gestión para la investigación
 
Sobre estos tres ejes diseñamos estrategias  para capacitación permanente como fue 
el Diplomado en Metodología de la Investigación, al cual han asistido estudiantes, 
docentes, trabajadores y egresados de la Universidad Libre y particulares; fuimos 
igualmente consolidando los grupos de investigación, lo que nos permitió con base 
en políticas del fondo de financiamiento de proyectos y contratación de docentes 
de media jornada y jornada completa, ir fortaleciendo grupos, líneas y proyectos de 
investigación, como una estrategia a mediano y largo plazo del recambio generacional 
y formación de los futuros investigadores; prueba de esto fue la asistencia numerosa 
a los eventos de RedColsi y la participación en eventos  internacionales en diferentes 
países de América Latina.
Las jornadas de investigación que se han ido haciendo año tras año, la primera en 
septiembre de 1998, nos han permitido que los investigadores hagan una “puesta en 
escena” ante la comunidad académica de sus procesos y productos  de investigación. 
En el 2007 realizamos la décima jornada, la cual fue acompañada por el lanzamiento 
del canal virtual de televisión. 
Hemos ido consolidando un sistema de información virtual que nos permita, con 
agilidad, mejorar los procesos de gestión  de la investigación.
Estamos trabajando para que en el primer trimestre del 2008 tengamos la versión 
final del plan de Investigación del 2008-2014, en coherencia con el Plan Integral de 
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Desarrollo Institucional (PIDI) del 2008-2014, articulado al programa 6 “Una Universidad 
para la investigación, la ciencia y la tecnología”, proyecto 12 “Desarrollar la investigación 
formativa y científica,  y proyecto 13 “Mejorar la infraestructura científica y tecnológica para 
el desarrollo de la investigación”.
Comenzaremos el 2008 con un “Claustro de Docentes” donde socializaremos y validaremos el 
sistema de investigación de la Universidad Libre Seccional Cali y profundizaremos en el cuarto 
eje del modelo “Los grupos de investigación como empresas de gestión del conocimiento”.
